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Conference Schedule At-A-Glance 
 
 
Thursday June 27th  Friday June 28th  Saturday June 29th  Sunday June 30th 
   8:30 – 9:35 
Sessions  
1A – 1D  
8:30 – 
9:35 
Sessions  
5A – 5E  
8:45 – 
9:15 Coffee 
10:00 
– 1:00 
Registration 
Opens  
9:45 – 
10:50 
Keynotes  
1A & 1B  
9:45 – 
10:50 
Keynotes  
3A & 3B  
9:15 – 
10:20 
Keynotes  
4A & 4B 
1:00 – 
1:30 
Opening 
Remarks  
10:50 – 
11:10 Coffee Break  
10:50 – 
11:10 Coffee Break  
10:30 – 
11:35 Sessions 9A – 9C 
1:30 – 
2:45 
New Directions in 
SDT Research  
11:10 – 
12:15 
Sessions  
2A – 2E  
11:10 – 
12:15 
Sessions  
6A – 6E  
11:35 – 
1:30 
Lunch &  
Poster Session C 
2:45 – 
3:00 Break  
12:15 – 
2:15 
Lunch & Poster 
Session A  
12:15 – 
2:15 
Lunch & Poster 
Session B  
1:30 – 
2:30 
Closing Remarks 
and Q & A with E. 
Deci & R. Ryan 
3:00 – 
3:50 
New Directions in 
SDT Research 
(Continued) 
 2:15 – 3:20 
Sessions  
3A – 3E  
2:15 – 
3:20 
Sessions  
7A – 7D  
Conference Concludes 
Depart or enjoy Rochester 
area 
3:50 –  
4:15 Coffee Break  
3:20 – 
3:40 Coffee Break  
3:20 – 
3:40 Coffee Break    
4:15 – 
6:15 
Plenary Address:  
Richard Ryan & 
Edward Deci 
 3:40 – 4:45 
Sessions  
4A – 4E  
3:40 – 
4:45 
Sessions  
8A – 8E     
6:15 – 
8:00 
Opening 
Reception  
4:55 – 
6:00 
Keynotes  
2A & 2B   
4:55 – 
6:00 Workshops    
Dinner on your own  Dinner on your own  7:00 – 12:00 
Reception & 
Dinner    
